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kandVr'og.-I a18lT\ll\)"Li bdak dMurang' ,l(Iu 
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tanpa 1II«Ilpeng.arvhi kemUO'roanroya 
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~pakan bahan piiogan )"Ling bafll'Zl I''W 
karena n*'lg~mdung zat-ml m.k.oan )"Ling 
lengO;ap dan MOmbang separto pro18Ol1_ Iam.k 
karbohidrat mll'lllfal, dan VIIarTWl yang aangal 
dIbotuhkiJn oIeh manu5lil SUsu merupakan 
SOOlbll' prolem hewan, yang III«Ilpunyaoo 
per ... slr.Itegts daIam k~ IMIIUSIIL, 
kiJrenIo mengando.rog berbaga' komponen QIZL 
yang Iengbp MfIiI kQmpleb Perwnganan IIUW 
~an iIdBI< hanylI ~ produk oIanannya 
S8IiI. ......un ... dan ~ pemellonan, 
doItnbu$o, sampao produk oIithannya (Mugen, 
1987) 
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<1111'1 perkemballQilooYij. ,.lIIngga d.lam W.klu 
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